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PARMI LES LIVRES 
Instructions sommaires pour les col­
lecteurs d'objets ethnographiques. Musée 
d'Ethnographie (Muséum national d'His­
toire naturelle) et Mission scientifique 
Dakar-Djibouti, Paris, Palais du Troca­
déro, mai 1931. 1 brochure, 31 pages. 
Voici une brochure claire, substantielle, 
établie selon un plan rigoureusement métho­
dique et scientillque, que nous nous devions 
de signaler à nos lecteurs. 
Tout d'abord, des Préliminaires (p. 5-7) 
où nous apprenons ce qu'est l'ethnographie, 
qui s'incorpore dans l'ensemble des disciplines 
dont le faisceau constitue l'ethnologie (études 
des races, des civilisations, des langues du 
monde) et qui a pour objet essentiel l'étude de 
la civilisation matérielle : alimentation et habi­
tation, habillement et parures, armes et instru­
ments, chasse, pêche, culture, etc. Par delà 
la récolte des objets, l'ethnographe, du reste, 
doit avoir la préoccupation d'examiner le rôle 
que jouent ceux-ci dans la vie sociale ou indi­
viduelle, reliant sa propre enquête aux enquêtes 
anthropologiques, sociologiques, folklorist1ques, 
linguistiques. Cette même partie de la brochure 
révèle encore, à ceux qui l'ignorent, ! 'utilité de 
l'ethnographie ; du point de vue purement 
spéculatif, du point de vue pratique aussi, 
en apportant • aux méthodes de colonisation 
une contribution Indispensable •, ... en rendant 
possible avèc les populations indigènes • une 
collaboration plus féconde et plus humaine et 
conduisant ainsi à une exploitation plus ration­
nelle des richesses naturelles •. Il faut savoir 
aussi combien il est urgent, en présence des 
transformations qui s'opèrent dans les lnsti-
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lutions, les langages et les métiers indigènes, 
de constituer des collections d'objets. 
Le petit chapitre (1, p. 8-10) qui fait suite à 
ces préliminaires indique les directives générales 
pour former une collection, et, au sujet du choix 
de l'objet, nous retenons deux paragraphes qui 
mériteraient d'être cités en entier : préjugé 
de la pureté du style; préjugé de la rareté. La 
pureté du style ? Elle n'existe point. • Tout est 
mélange, produit d'influences disparates, résul­
tats de facteurs multiples. La Vénus de Milo 
elle-même n'est pas pure : ce chef-d'œuvre de 
la statuaire grecque représente une femme qui 
a le type nordique •. La rareté ? • Les objets les 
plus communs sont ceux qui en apprennent 
le plus sur une civilisation. Une boîte de conser­
ves, par exemple, caractérise mieux nos sociétés 
que le bijou le plus somptueux ou que le timbre 
le plus rare. • 
Après un paragraphe consacré à l'élude de 
l'objet, c'est le classement pratique des objets 
ethnographiques, petit chapitre (Il, p. 10-23), 
si bien rédigé sous son caractère condensé, 
qu'on y puise plus que des directives : tout un 
enseignement en raccourci. 
Des conseils sur l'étiquetage et la documenta­
tion (Ill, p. 23-25), des instructions sur l'embal­
lage et la préservation des spécimens (IV, p. 26), 
des données sur la photographie, l'orthographe 
phonétique, quelques indications bibliographi­
ques complètent cette brochure. 
Tout voyageur, naturaliste ou non, tout admi­
nistrateur des Colonies devront la posséder. 
Par sa présentation didactique, par tous les 
aperçus qu'elle ouvre, par l'esprit qui l'anime, 
elle est un modèle et se place très au-dessus 
de la plupart des • instructions t, bien vieillottes, 
que nous possédions déjà touchant le domaine 
ethnoin-aphique. 
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